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поэтике «Пиковой дамы». Русская литература, 1980 г.
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18?М.Чайковский. «Жизнь Петра Ильича Чайковского», Том 3, Москва, Алгоритм, 
1997 .
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19?А.Л.Слонимский. Мастерство Пушкина, Худож. лит. 1963.В.М.Жирмунский. 
Байрон и Пушкин, Наука, 1978.
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20?Эйхенбаум Б. Пушкин и Толстой//Эйхенбаум Б. О прозе: Сб. ст. , Худож.лит. 
1969.
21?М.Чайковский. «Жизнь Петра Ильича Чайковского», Том 3, Москва, Алгоритм, 
1997.
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24?Е.Берлянд-Черная. Пушкин и Чайковский. «Музгиз», 1950.
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26?Николай Карамзин - Два сравнения. http://libverse.ru/karamzin/dva-sravneniya.
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27?А.И.Климовицкий. «Пиковая дама» Чайковского: культурная память и 
культурные предчувствия. // Россия – Европа. Контакты музыкальных культур: сб. 
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32?З.Г.Розова. «Новая Элоиза» Руссо и «Бедная Лиза» Карамзина// Державин и 
Карамзин в литературном движении ?? -насала ?? века. – 1969.
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35?Н.Н.Петрунина. Две ?петербургские повести? Пушкина. Там же.
